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Proef van 25 februari en 5 maart 1964 - Gietplaten naar KOCH. 
Fig. 13 Kader met plaatjes in glas, hout, metaal 
en metaal bedekt met anti-fouling verf. 
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Fig. 17 Leucothri.x MUCOJ OERSTED 
 
A, Gonidia-vorming 
B. Vasthechting aan het substraat en ontstan 
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Balanus improvj sus (DARWIN) 
Lietamorfose van cypris-larve tot kleine zeepok 
A. Cypris-larve 
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Balanus-settling 
A. Op glas 
B. Op hout 
C. Op metaal 
D. Op anti-fouling 
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Fig. 49 Kader met plaatjes in glas, hout, metaal 
en metaal + anti-fouling, ingehangen op 1 juni 1964 
Fig. 50 Zelfde kader bij het uithalen, 2 maanden later 
MAANDPROEVEN 1964 
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Fig. 53 	 Secundaire begroeiing na 1 maand immersie 
(juni 1964) 
Fig. 54 Nieuwe kader voor maandproeven 1964 
Fig. 55 Augustus 1964 1-maand begroeiing 
Fig. 56 Augustus-oktober 1964 3-maanden begroeiing 
Fig. 57 Secundaire begroeiing op glas en hout na 2 maanden 
immersie (augustus-september 1964) t.o.v. contr8le-
plaatjes 
cn 
Fig. 58 Secundaire begroeiing na 3 maanden immersie 
(augustus-oktober 1964) t.o.v. controleplaatjes 
A en B : Op glas en hout 
C en D : Op metaal en metaal + anti-fouling 
MAANDPROEVEN 1964 
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Fig. 60 Secundaire begroeiing na 2 maanden immersie 
(juni-juli 1964) 
Basale aangroei opgenomen doorheen glas 
A. Balanus-improvisus DARWIN 
B. Polydora ciliata (JOHNSTON) 
C. Eizakjes van Polydora 
MAANDPROEVEN 1964 
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Fig, 62 Secundaire begroeiing na 1 maand immersie 
(augustus 1964) 
Jonge Balanus improvisus DARWIN 
A : Op glas 
B : Op hout 
C : Op metaal 




Fig. 63 Secundaire begroeiing na 2 maanden immersie 
(augustus-september 1964) 
Balanus improvisus DARWIN 
A : Patella-type op anti-fouling 
B : Basis, zichtbaar doorheen glas 
C : Settling en ontwikkeling op glas, hout, metaal 
en metaal bedekt met anti-fouling. 
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MAANDPROEVEN 	 JUNI - NOVEMBER 	 1964 
PROCENTUELE INDELING DER NEMATODEN VOLGENS HUN VOEDINSTYPE ( NAAR WIESER 1953 ) 
G = GLAS 
H = HOUT 
Fe = METAAL 
A-F = ANTI-FOULING 
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Fig. 76 
A : Geraamte met kadertjes 
B : Kadertje met plaatjes 
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Fig. 79 Secundaire begroeiingen 1965 
A : 1,2,3 en 4 maanden-aangroei (aanvang begin 
januari 1965) 
B : Januari-4 maanden begroeiing t.o.v. contr8le-
plaatje 
c 
Fig. 80 Secundaire begroeiing 1965 
A en B:Uitzicht van de aangroei in mei t.o.v. contr8le-
plaatje 
C : Balanus-settling 
Fig. 81 Secundaire begroeiing 1965 
Uitzicht van de aangroei in juni t.o.v. contr8le-
plaatje 
Fig. 82 A : Polydora ciliata (JOHNSTON) 
B : Balanus crenatus BRUGUIERE 
B 
Fig. 83 	 A : Polydora-kokers uitstekend boven het slijk 
B : Accumulatie van mosseltjes op de sluitstuk-
ken van Balanus  
Fig. 84 
	 Secundaire begroeiing 1965 
Juni-1 maand aangroei bijna uitsluitend 




Secundaire begroeiingen 1965 
Fig. 85 Februari-juli aangroei 
Fig. 86 Juni-juli aangroei 
Fig. 87 Februari-augustus aangroei 
t.o.v. contrSleplaatjes 
Fig. 88 Secundaire begroeiing 1965 
September-1 maand aangroei t.o.v. controle-
plaatje 
• 
Fig. 89 	 Secundaire begroeiing 1965 
Uitzicht van de aangroei in oktober t.o.v. 
controleplaatje 
Fig. 90 	 Secundaire begroeiing 1965 
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Opnamen doorheen glas (vergroting 3 x ) 
Fig. 94 Balanus crenatus BRUGUIERE in de mei-begroeiing 
Fig. 95 Idem juni-begroeiing 
Fig. 96 Balanus improvisus DARWIN in de juni-juli aangroei 
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Fig.102 A. 
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Fig.102 C. 
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	 INDELING 	 DER NEMATODEN 
	 VOLGENS 	 HUN 	 VOEDINGSTYPE ( NAAR WISSER 1953 
JULI 
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Fig. 105 	 Settling van Folliculiniden 
A : Op het substraat (opgenomen doorheen glas) 
B : Op Polydora-kokers 
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Fig. 106 
	 Zoothamnion commune KAKI 
De voedselvakuolen zitten volgepropt met 
gonidia van Leucothrix mucor OERSTED 
ASGEWICHT 
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Fig. 112 Micro-organismen loodrecht vastgehecht op 
Zoothamnion-stammen 
A : Onbekend micro-organisme 
B : Bakteribntrichomen 
C : Dwarse doorsnede door Zoothamnion-stam  
B 
A 
D 	 c 
Fig. 113 Mesoeke symphorionten 
A : Acineta harpacticicola PRECHT 
B : Nitocra typica met Acineta harpacticicola 
C : Cothurnia nitocrae PRECHT 




Al van Nitocra typica met 
A : Lecanophrya drosera KAM, 






	 Vrijlevende ciliaten 
A : Litonotus duplostriatus (HAUFAS) 
B : Dysteria sp. 
C : Diophrys scutum DUJARDIN 
c 
Fig. 116 Vrijlevende ciliaten 
A : slotes elegans KAHI (dorsale zijde) 
B : Euplotes charon (MUILER)(dorsale zijde) 
C : Euplotes vannus (MULLER)(ventrale zijde) 
 1 00 II 
A B 
 
Fig. 117 Loptocaris minute J T.SCOTT 
A : Furca 
B : P 56 
100/1 
Fig. 118 
	 Tisbe gracilis (T.SCOTT) 
A : P 1 
B : P 5 ? 
C : P 5 a 
D : P 6 3 




Fig. 119 Dantylopodia W1 ;aris (SARS) 
A : P 1 
Lipcp 
C : Enp P 2 
D : P 5 (-3` 
E : P 5 
A 
Fig, 120 
	 Schizopera comnacta LINT 
A : P 1 ? 
B : P 5 $ 
C : P 5 e __ (teratoln:Ae : proximaal deel van 
basipodiet links met 3,rechts met 
2 stekels) 




Fig. 121 Amphiascus minutus (CLAUS) 
A : P 1 (1 
B : Enp P 2 cl, 
C : P 5 a 
D : P 5? 
 100p. 
 
Fig. 122 Ameira parvul (CLAUS) 
A : P 1 





Oncholaimus ,-.ampylocercoides DE r;O:iINCK en SCHUUREANS- 
STEKHOVEN 
A : Kop 
B : Spiculum en staart 
Metaparoncholaimu2_22.22zlocercus (DE MAN) 
C : Spicula en staart 
Fig. 124 Monhystera disiuncta BASTIAN 
A : Kopulatie-houding 
B : Detail der genitale streek bij de kopulatie 
A - 1 
B - 1 
A -2 
B -2 
Fig. 125 Uitgestulpte tromp en paragnathen bij 
A : Nereis succinea LEUCKART 
1 : Dorsale zijde 
2 : Ventrale zijde 
B : Nereis kerguelensis Mc INTOSH 
1 : Dorsale zijde 
2 : Ventrale zijde 
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BIOVOLUMETRISCHE VERGELUKING DER BEGROEIINGSKOMPONENTEN 
MACROFAUNA 	 MEIOFAUNA MICROFAUNA 
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	 Bewuchss 111111111 
ti Mii---: 	 t i-k e  
0 	 0 
Abb. 12: Sdbeinatische Darstellung zur ErMuterung des 
Hafenbewuchs-Bildes an verschiedenen Punkten einer 
Fluf3iniindung oder Lagune (A.—E) 
Von oben noch unten: Einteilung in haline Zonen, Verlauf des Salz-
gehaltes, der Wassertrbung, Vertelling des Detritus, der marinen und 
Iimnischen Plankter noch Arten- und Individuen Zahl, Maximum-Gebiet 
des abgestorbenen Planktons (Verarmungszone), Angabe der Wasser-
farbe, der Typen des „Hafen"-Bewuchses — artenreicher (individuenarm) 
und individuenreicher (artenarm) Bewuchs 	 und der Bewuchsstarke 
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